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ELS MATERIALS I S L À M I C S TROBATS A L 
C I R C R O M À D E T À R R A C O 
(ABOCADOR. GALERIA SOTA EL CARRER DE L'ENRAJOLAT) 
El conjunt de materials islàmics de les voltes del circ de Tàrraco presenta 
les següents característiques: 
• Els fragments que han estat identificats presenten una cronologia 
coherent d'època almohade; fins i tot aquells que poden datar-se amb més 
precisió, foren exportats a Tarragona abans de la conquesta feudal de 
Mallorca, que té lloc el 1229. 
Els materials de classificació més insegura no contradiuen aquesta 
aproximació cronològica però podrien tenir altres procedències, per exem-
ple Dénia o Múrc ia , c i rcumstància que permetr ia suposar una data 
d'exportació una mica més tardana, que en qualsevol cas no superaria la 
primera meitat del segle XIII. 
Pel que fa al conjunt de fragments de gerres, no ens indica més que 
una producció als territoris d'al-Andalus, podent datar-se tant al segle 
XIII com en èpoques anteriors. 
• Aquesta adscripció cronològica s'ha realitzat, en principi, mit-
jançant criteris morfològics, però són les tècniques decoratives les que 
permeten definir amb més precisió les afirmacions anteriors. 
Les tècniques decoratives de les alfàbies, combinació d'estampat amb 
corda seca parcial, són pròpies de les produccions mallorquines, mentre 
que la del fragment PR-94-4, estampat sota vidriat parcial, podria ser prò-
pia de la zona de Múrcia. 
En qualsevol cas, tot el conjunt de materials mantindria una co-
herència cronològica i de procedència, al-Andalus, i es tractaria de mate-
rials d'importació que en la majoria dels casos presentarien unes caracte-
rístiques decoratives impensables en aquell moment als territoris no islà-
mics propers a Tarragona. 
M . MAGDALENA RIERA FRAU 
GUILLEM ROSSELLÓ BORDOY 
NATÀLIA SOBERATS SAGRERAS 
PR-94-s/n 
JACIMENT: Pretori. 
CAMPANYA: 1994. 
UE: 223. 
CLAS. CERÀMICA: Islàmica. 
FORMA: Forma oberta. Base amb repeu anular diferenciat. 
Parets rectilínies divergents, després de perfil còn-
cau, llavi diferenciat de secció triangular. Vidriat 
interior verd. Safa. 
TIPUS: IV. Variant IVa. 
DADES TÈCNIQUES: 
Fragment: Vora. 
Diàmetre: Vora 31 cm. 
Gruix: 0,6 cm. 
Pasta: Rosàcia, compacta amb algunes vacúols i partícules 
de calç. 
Vidriat: Interior i al llavi. Color turquesa. 
FUNCIÓ: Servei, presentació i consum d'aliments. Safa. 
CRONOLOGIA: Primer terç del segle XIII. Al-Andalus. Almohade. 
PROCEDÈNCIA: General a Sharq al-Andalus. 
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PR-94-1 
JACIMENT: 
CAMPANYA: 
UE: 
CLAS. CERÀMICA: 
FORMA: 
TIPUS: 
DADES TÈCNIQUES: 
Fragment: Vora/carena. 
Diàmetre: Vora 34 cm. 
Pretori. 
1994. 
223. 
Islàmica. 
Forma oberta. Base amb repeu anular diferenciat. 
Parets rectilínies divergents, després de perfil còn-
cau, llavi diferenciat de secció, triangular. Vidriat 
interior verd. Safa. 
IV. Variant IVa. 
Gruix: 
Pasta: 
Vidriat: 
FUNCIÓ: 
CRONOLOGIA: 
PROCEDÈNCIA: 
0,5 cm. 
Rosàcia, compacta amb alguns vacúols i partícules 
de calç. 
Interior i al llavi. Color turquesa. 
Servei, presentació i consum d'aliments. Safa. 
Primer terç del segle XIII. Al-Andalus. Almohade. 
General a Sharq al-Andalus. 
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PR-94-1 
PR-94-9 
JACIMENT: Pretori. 
CAMPANYA: 1994. 
UE: 223. 
CLAS. CERÀMICA: Islàmica. 
FORMA: Atuell de cos ovoide amb el manco una ansa. 
Vidriar inrerior melar i exrerior verd. En no renir 
cap referència del diàmetre del coll no és possible 
escatir si es tracta d'un contenidor de líquids (am-
polla) o sòlids i semisòlids (ancolia). 
DADES TÈCNIQUES: 
Fragment: de paret i arrancament de nansa. 
Gruix: 0,5 cm. 
Pasta: Roja amb partícules blanques. 
Vidriat: Melat a l'interior i verd turquesa a l'exterior. 
FUNCIÓ: Servei de taula i presentació d'aliments, magatzem 
de petits volums. Ampolla (fiola) o Ancolia. 
CRONOLOGIA: Al-Andalus. Probablement almohade. 
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PR-94-9 
DECORACIÓ: 
PR-94-2 
JACIMENT: Pretori. 
CAMPANYA: 1994. 
UE: 223. 
CLAS. CERÀMICA: Islàmica. 
FORMA: Contenidor de grans volums, de forma ovoide i 
coll cònic robust, vora plana per tal de mantenir-lo 
en posició invertida quan està buit. Normalment 
es tracta d'un element estàtic dins l'aixovar domès-
tic, essent aquesta mateixa posició estàtica la que fa 
que sia profusament decorat i convertit en un ele-
ment decoratiu. Alfàbia. 
DADES TÈCNIQUES: 
Fragment: Carena. 
Gruix: 0,9 cm. 
Pasta: Bicolor, gris i roja, engalba exterior ocre. Partícules 
blanques de calç. 
Estampada i incisa. Dues bandes de decoració 
estampada separades per línies incises que emmar-
quen motllures de perfil semicircular. 
La lectura del tema epigràfic tal com es veu al frag-
ment original seria: 
[ . . . ] A ^ L a J L 5 [ . . . ] 
[...]ka - l - 'af iya[ . . . ] 
que no té gaire sentit. Possiblement aquesta lectura 
sia a causa d'una estampació defectuosa del segell o 
d'un reaprofitament maldestre que ha convertir un 
tema ben escrit en quelcom incomprensible. 
La proposta d'interpretació seria: 
q_Lo LS LSLS: 
'àfïya kimila 
o sia la felicitat completa, eulògia que té sentit i es 
troba a altres indrets. 
Contenidor de magatzem i transport. Alfàbia. 
Primer terç del segle XIIL Al-Andalus. Almohade. 
Mallorca. Atuells similars als jaciments urbans de 
Palma de Mallorca. 
FUNCIÓ: 
CRONOLOGIA: 
PROCEDÈNCIA: 

PR-94-3 
JACIMENT: Pretori. 
CAMPANYA: 1994. 
UE: 223. 
CLAS. CERÀMICA: Islàmica. 
FORMA: Contenidor de gran volum, de forma ovoide i coll 
cònic robust, vora plana per tal de mantenir-lo en 
posició invertida quan està buit. Normalment es 
tracta d'un element estàtic dins l'aixovar domèstic, 
essent aquesta mateixa posició estàtica la que fa que 
sia profusament decorat i convertit en un element 
decoratiu. Alfàbia. 
DADES TÈCNIQUES: 
Fragment: De carena. 
Gruix: 0,9 cm. 
Pasta: Bicolor, gris i roja, engalba exterior ocre. Partícules 
blanques de calç. 
Estampada i incisa. Dues bandes de decoració 
estampada separades per línies incises que emmar-
quen motllures de perfil semicircular. La inscripció 
és idèntica a la que presenta el fragment PR-94-2. 
Ens trobem davant el mateix problema plantejat 
abans. La lectura seria similar per haver emprat 
igual segell. Les diferències d'estampació poden ser 
ocasionades per la forma d'aplicar el motlle o a la 
mestria del manobre a l'hora d'aplicar-lo. 
La proposta de lectura seria semblant a l'anterior. 
El motiu vegetal del registre inferior correspon a un 
segell individualitzat que, en ocasions, es presenta 
sobreposat a l'estampació anterior. 
Contenidor de magatzem i transport. Alfàbia. 
Primer terç del segle XIIL Al-Andalus. Almohade. 
Mallorca. Atuells similars als jaciments urbans de 
Palma de Mallorca. 
DECORACIÓ: 
FUNCIÓ: 
CRONOLOGIA: 
PROCEDÈNCIA: 
1 2 3 4 5 cm. 
PR-94-5 
JACIMENT: Pretori. 
CAMPANYA: 1994. 
UE: 223. 
CLAS. CERÀMICA: Islàmica. 
FORMA: Contenidor de grans volums, de forma ovoide i 
coll cònic robust, vora plana per tal de mantenir-lo 
en posició invertida quan està buit, normalment es 
tracta d'un element estàtic dins l'aixovar domèstic, 
essent aquesta mateixa posició estàtica la que fa 
que sia profusament decorat i convertit en un ele-
ment decoratiu. Alfàbia. 
DADES TÈCNIQUES: 
Fragment: de Vora i carena. 
Diàmetre: vora 32,7 cm. 
Gruix: 
Pasta: 
Vidriat: 
DECORACIÓ: 
FUNCIÓ: 
CRONOLOGIA: 
PROCEDÈNCIA: 
1 cm. 
Roja, engalba ocre. Partícules blanques i grises. 
Parcial. Verd turquesa. 
Corda seca parcial. Motiu epigràfic emmarcat per ban-
des horitzontals. Normalment els colls d'alfàbia deco-
rats en corda seca parcial es corresponen amb peces 
que a la resta del cos tenen decoració estampada. 
El tema epigràfic presenta les vores pintades al 
manganès i reblides de vidriat en verd, molt blan-
quinoses possiblement a causa de la degradació 
dels òxids. 
Es conserven sols els àpexs de quatre lletres. Les 
dues primeres enllaçades aparenten el nexe alif-
lam, o sia l'article determinat. Les següents, són 
àpexs triangulars que corresponen a lletres altes 
que no es poden identificar. 
Contenidor de magatzem i transport. Alfàbia. 
Primer terç del segle XIII. Al-Andalus. Almohade. 
Mallorca. Atuells similars als jaciments urbans de 
Palma de Mallorca. 
BIBLIOGRAFIA 
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PR-94-6 
JACIMENT: 
CAMPANYA: 
UE: 
Pretori. 
1994. 
223 
CLAS. CERÀMICA: Islàmica. 
FORMA: Contenidor de grans volums, de forma ovoide i 
coll cònic robust, vora plana per tal de mantenir-
lo en posició invertida quan està buit. Normalment 
es tracta d'un element estàtic dins l'aixovar domès-
tic, essent aquesta mateixa posició estàtica la que fa 
que sia profusament decorat i convertit en un ele-
ment decoratiu. 
El fragment correspon a l'enllaç del cos amb el coll, 
la unió entre dues parts de la peça que es moldeja-
ven separadament. L'enllaç és molt robust i rematat 
amb una cresta retallada i excisa. Alfàbia. 
DADES TÈCNIQUES: 
Fragment: de paret. 
Gruix: entre 1,2 i 3 cm. 
Ocre. Engalba ocre. Vacúols i partícules blanques 
de calç. 
Parcial.Verd turquesa. 
Corda seca parcial. Dues bandes pintades al man-
ganès enquadren una banda de ziga-zaga de vidriat 
verd limitada per línies pintades al manganès. 
Contenidor de magatzem i transport. Alfàbia. 
Primer terç del segle XIII. Al-Andalus. Almohade. 
Mallorca. Atuells similars als jaciments urbans de 
Palma de Mallorca. 
Pasta: 
Vidriat: 
DECORACIÓ: 
FUNCIÓ: 
CRONOLOGIA: 
PROCEDÈNCIA: 
ídem P R - 9 4 - 5 . 
BIBLIOGRAFIA 
Manganès 
Verd 
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PR-94-6 
PR-94-7 
JACIMENT: Pretori. 
CAMPANYA: 1994. 
UE: 223. 
CLAS. CERÀMICA: Islàmica. 
FORMA: Contenidor de grans volums, de forma ovoide i 
coll cònic robust, vora plana per tal de mantenir-lo 
en posició invertida quan està buit. Normalment es 
tracta d'un element estàtic dins l'aixovar domèstic, 
essent aquesta mateixa posició estàtica la que fa 
que sia profusament decorat i convertit en un ele-
ment decoratiu. Alfàbia. 
DADES TÈCNIQUES: 
Fragment: de paret. 
Gruix: 1,4 cm. 
Pasta: Bicolor grisa i roja. Engalba roja. Partícules blan-
ques. 
Vidriat: Parcial. Verd turquesa. 
DECORACIÓ: Molt degradada. Combinació de línies incises que 
delimiten motllures de perfil semicircular. Banda 
de línies obliqües de vidriat verd. Podria tractar-se 
de decoració en corda seca parcial que hagi perdut 
les zones pintades de manganès. 
CRONOLOGIA: Primer terç del segle XIII. Al-Andalus. Almohade. 
FUNCIÓ: Contenidor de magatzem i transport. Alfàbia. 
PROCEDÈNCIA: Mallorca? 
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PR-94-4 
JACIMENT: Pretori. 
CAMPANYA: 1994. 
UE: 223. 
CLAS. CERÀMICA: Islàmica. 
FORMA: Contenidor de grans volums de forma ovoide i coll 
cònic robust, vora plana per tal de mantenir-lo en 
posició invertida quan està buit. Normalment es 
tracta d'un element estàtic dins l'aixovar, essent 
aquesta mateixa posició estàtica la que fa que sia 
profusament decorat i convertir en un element de-
coratiu. Alfàbia. 
DADES TÈCNIQUES: 
Fragment: de paret. 
Gruix: 1 '7 cm. 
Pasta: Bicolor gris i ocre. Engalba ocre. Partícules blan-
ques, grises i roges. 
Parcial. Verd turquesa. 
Combinació de sistemes decoratius: incisions que 
delimiten motllures de perfil semicircular, bandes 
de línies obliqües de vidriat verd i banda amb 
decoració estampada i incisa sota coberta vítria ver-
da. 
A la banda de decoració estampada tema epigràfic 
format per dues paraules incompletes a causa d'una 
rompuda inferior que talla en diagonal la primera 
paraula i una en vertical que secciona la segona. 
Podria interpretar-se, amb molts dubtes, la primera 
paraula com BARAKA ( ), de la que manca 
per complet la segona lletra i les restants tan sols 
poden identificar-se pels àpexs superiors, mentre 
que la segona seria 'àfiya ( ^ Lf ). La primera lletra 
i la prolongació resten clares. La segona tan sols es 
conserva en part i els nexes no es veuen. 
Cal pensar en una empremta rompuda de la qual 
conservem el segment final d'una, seguida de l'inici 
de laltra estampació. Aleshores la proposta seria: 
Vidriat: 
DECORACIÓ: 
5 cm. 
FUNCIÓ: 
CRONOLOGIA: 
PROCEDÈNCIA: 
«JLo [ LS íL ]-9 Lp 
'áf[íya ká] mila 
la felicitat completa, amb molts dubtes sobre la fia-
bilitat de la lectura a causa del traçat poc freqüent 
de la làm de kàmila que més bé pareix l'àpex supe-
rior d'una káf o d'una khà' i de la forma estranya 
de la fa' d'àfiya que sembla tenir un nexe dirigit a 
la part baixa de camp epigràfic a l'igual que l'alif de 
la síl·laba anterior. La rompuda impedeix pronun-
ciar-se. 
Contenidor de magatzem i transport. Alfàbia. 
Primer terç del segle XIIL AJ-Andalus. Almohade. 
Decoració similar a les produccions murcianes. 
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P R - 9 4 - 1 0 
JACIMENT: Pretori. 
CAMPANYA: 1994. 
UE: 223. 
CLAS. CERÀMICA: Islàmica. 
FORMA: Forma tancada, amb coll cilíndric diferenciat i dues 
nanses. Gerra. 
DADES TÈCNIQUES: 
Fragment: de paret. 
Gruix: 0,6/0,7 cm. 
Decoració: pintada de manganès, mangra i blanc de calç. 
Pasta: Ocre amb partícules blanques i roges. 
DECORACIÓ: Bandes concèntriques. 
FUNCIÓ: Contenidor, extracció, transport i consum d'aigua. 
Gerra. 
CRONOLOGIA: Al-Andalus. Indeterminable. 
Manganès 
Blanc calç 
Mangra 0 1 5 cm. y 
PR-94-10 
P R - 9 4 - 1 1 
JACIMENT: Pretori. 
CAMPANYA: 1994. 
UE: 223. 
CLAS. CERÀMICA: Islàmica. 
FORMA: Forma tancada, amb coll cilíndric diferenciat i dues 
nanses. Gerra. 
DADES TÈCNIQUES: 
Fragment: de paret. 
Gruix: 0,6/0,7 cm. 
Pasta: Ocre amb partícules blanques i grises. 
DECORACIÓ: Bandes concèntriques de pintura de manganès i 
blanc de calç. 
FUNCIÓ: Contenidor, extracció, transport i consum d'aigua. 
Gerra. 
CRONOLOGIA: Al-Andalus. Indeterminable. 
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Manganès 
Mangra 
PR-94 - 12 
JACIMENT: Pretori. 
CAMPANYA: 1994. 
UE: 223. 
CLAS. CERÀMICA: Islàmica. 
FORMA: Forma tancada, amb coll cilíndric diferenciat i dues 
nanses. Gerra. 
DADES TÈCNIQUES: 
Fragment: de coll i vora. 
Gruix: 0,7 cm. 
Pasta: Ocre amb partícules blanques i grises. 
DECORACIÓ: Bandes de pintura de manganès. 
FUNCIÓ: Contenidor, extracció, transport i consum d'aigua. 
Gerra. 
CRONOLOGIA: Al-Andalus. Indeterminable. 
Manganès 
0 1 2 3 4 5 cm. 
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PR-94 - 13 
JACIMENT: Pretori. 
CAMPANYA: 1994. 
U.E.: 223. 
CLAS. CERÁMICA: Islámica. 
FORMA: Forma tancada, ampolla o ancolia. 
DADES TÈCNIQUES: 
Pasta: Ocre compacta. 
Vidriat: Verd turquesa. 
DECORACIÓ: Retícula de línies incises sota coberta vitrea verda. 
FUNCIÓ: Contenidor, magatzem o servei de taula. 
CRONOLOGIA: Al-Andalus. Almohade? 
0 1 2 3 4 5 cm. 
